









　　 [摘　要 ]　在由计划体制向市场体制转型和加入 W TO的过程中 ,我国公办高等学
校作为第一部门组织在政府体制中运作的社会经济基础已经丧失。解决公办高校存在的
问题 ,需要的不是修修补补的改良 ,而是深刻的转型。 比较可行的方向选择是转向第三部
门领域。
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国技术大学 ( The National Techno logical Univ er-
si ty )、英国的白金汉大学等都属于第二部门。 据
《高等教育记事周报》引自美国联邦教育部 1997
～ 1998年度的统计 ,私立的营利性本科院校 169
所 ,占私立本科院校的 9. 9% ,占所有本科院校的
7. 5%。 营利性的两年制私立院校 500所 ,占两年











































占 37. 97% ,教辅人员占 12. 04% ,两项合计 50.
03%。行政人员占 16. 88% ,工勤人员占 14. 67% ,
其他人员占 18. 47% ,三项合计 49. 93%。 扣除其




























趋于紧张 ,以师生比为例 ,全国平均为 1∶ 19. 6,
许多国家重点高校的师生比达到 1: 20、 1: 30,教
育质量再度成为焦点问题 , 2002年不得不降低发













































































































加入 W TO后 ,普通高等教育被纳入了服务
贸易的范畴 ,是一种可以以贸易形式进行交换的
服务。《服务贸易总协定》第一条规定 ,除由各国政

































凤凰大学 ( Univ ersi ty o f Phoeniex )就是一所以营
利为目的的私立大学。 该校贴近顾客 ,讲求效益 ,
遵循经济规律办学 ,以实用的教育满足在校人员
对高等教育的需求。高效灵活的制度优势保障该
校取得了飞速发展。22年间 ,在 32个州建立了 87
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